




Official Certification of National Elementary School 







Official Certification of National Elementary School 


































Ofﬁcial Certiﬁcation of National Elementary School Teacher during World War II, 


















































































































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? － － － － ?? ??? － －
合格者 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
???? 　中止
受験者 ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ??




受験者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
注１．『埼玉県統計書』（昭和17，18，20年の各年度）より　　　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。
無試験試験 無試験試験
男 女 男 女 女 女
受験者 ? ?? ?? ??? ? －
合格者 ? ?? ? ? ? －
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －




受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? － ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ? － － ?? ??
合格者 ?? － ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? － － － － ? －
注．『東京府統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女
受験者 ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? － ?? ? －
合格者 ? ? ?? ?? ? ? ? ? － ?? ? －
受験者 － ??? ?? ??? － － ?? ?? － ?? － －
合格者 － ??? ?? ?? － － － ? － ? － －
受験者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
合格者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
受験者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? ? －
合格者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? － ?
受験者 ?? － － － － － － － － － － － － －
合格者 ?? － － － － － － － － － － － － －
注1．『新潟県統計書』（昭和16年～昭和22年）より　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。　
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? － － － －
合格者 ?? ?? － － ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? － ? － － － －
受験者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
合格者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
受験者 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? － － ?? ?? ? － ? ? ?? ?? ? ?
合格者 ? ?? － － ?? ?? ? ?? － － ? ? ? － － － ?? ?? － －
受験者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － － － － － － ? ?? ?? ??? － －
合格者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － ?? － － － － ? ?? ?? ??? － －
受験者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
合格者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
受験者 ?? ??? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
































無試験 試験 無試験 試験 無試験




















試験 無試験 試験 試験 無試験 試験
准訓導
試験 無試験 試験 無試験




















男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? － － － － ?? ??? － －
合格者 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
???? 　中止
受験者 ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ??




受験者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
注１．『埼玉県統計書』（昭和17，18，20年の各年度）より　　　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。
無試験試験 無試験試験
男 女 男 女 女 女
受験者 ? ?? ?? ??? ? －
合格者 ? ?? ? ? ? －
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －




受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? － ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ? － － ?? ??
合格者 ?? － ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? － － － － ? －
注．『東京府統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女
受験者 ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? － ?? ? －
合格者 ? ? ?? ?? ? ? ? ? － ?? ? －
受験者 － ??? ?? ??? － － ?? ?? － ?? － －
合格者 － ??? ?? ?? － － － ? － ? － －
受験者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
合格者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
受験者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? ? －
合格者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? － ?
受験者 ?? － － － － － － － － － － － － －
合格者 ?? － － － － － － － － － － － － －
注1．『新潟県統計書』（昭和16年～昭和22年）より　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。　
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? － － － －
合格者 ?? ?? － － ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? － ? － － － －
受験者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
合格者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
受験者 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? － － ?? ?? ? － ? ? ?? ?? ? ?
合格者 ? ?? － － ?? ?? ? ?? － － ? ? ? － － － ?? ?? － －
受験者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － － － － － － ? ?? ?? ??? － －
合格者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － ?? － － － － ? ?? ?? ??? － －
受験者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
合格者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
受験者 ?? ??? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
































無試験 試験 無試験 試験 無試験




















試験 無試験 試験 試験 無試験 試験
准訓導
試験 無試験 試験 無試験




























男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? － － － － ?? ??? － －
合格者 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
???? 　中止
受験者 ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ??




受験者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
注１．『埼玉県統計書』（昭和17，18，20年の各年度）より　　　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。
無試験試験 無試験試験
男 女 男 女 女 女
受験者 ? ?? ?? ??? ? －
合格者 ? ?? ? ? ? －
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －




受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? － ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ? － － ?? ??
合格者 ?? － ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? － － － － ? －
注．『東京府統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女
受験者 ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? － ?? ? －
合格者 ? ? ?? ?? ? ? ? ? － ?? ? －
受験者 － ??? ?? ??? － － ?? ?? － ?? － －
合格者 － ??? ?? ?? － － － ? － ? － －
受験者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
合格者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
受験者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? ? －
合格者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? － ?
受験者 ?? － － － － － － － － － － － － －
合格者 ?? － － － － － － － － － － － － －
注1．『新潟県統計書』（昭和16年～昭和22年）より　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。　
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? － － － －
合格者 ?? ?? － － ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? － ? － － － －
受験者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
合格者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
受験者 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? － － ?? ?? ? － ? ? ?? ?? ? ?
合格者 ? ?? － － ?? ?? ? ?? － － ? ? ? － － － ?? ?? － －
受験者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － － － － － － ? ?? ?? ??? － －
合格者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － ?? － － － － ? ?? ?? ??? － －
受験者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
合格者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
受験者 ?? ??? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
































無試験 試験 無試験 試験 無試験




















試験 無試験 試験 試験 無試験 試験
准訓導
試験 無試験 試験 無試験





















男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? － － － － ?? ??? － －
合格者 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
???? 　中止
受験者 ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ??




受験者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
注１．『埼玉県統計書』（昭和17，18，20年の各年度）より　　　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。
無試験試験 無試験試験
男 女 男 女 女 女
受験者 ? ?? ?? ??? ? －
合格者 ? ?? ? ? ? －
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －




受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? － ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ? － － ?? ??
合格者 ?? － ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? － － － － ? －
注．『東京府統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女
受験者 ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? － ?? ? －
合格者 ? ? ?? ?? ? ? ? ? － ?? ? －
受験者 － ??? ?? ??? － － ?? ?? － ?? － －
合格者 － ??? ?? ?? － － － ? － ? － －
受験者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
合格者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
受験者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? ? －
合格者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? － ?
受験者 ?? － － － － － － － － － － － － －
合格者 ?? － － － － － － － － － － － － －
注1．『新潟県統計書』（昭和16年～昭和22年）より　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。　
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? － － － －
合格者 ?? ?? － － ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? － ? － － － －
受験者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
合格者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
受験者 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? － － ?? ?? ? － ? ? ?? ?? ? ?
合格者 ? ?? － － ?? ?? ? ?? － － ? ? ? － － － ?? ?? － －
受験者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － － － － － － ? ?? ?? ??? － －
合格者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － ?? － － － － ? ?? ?? ??? － －
受験者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
合格者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
受験者 ?? ??? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
































無試験 試験 無試験 試験 無試験




















試験 無試験 試験 試験 無試験 試験
准訓導
試験 無試験 試験 無試験


























男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ? － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導














































































－ － － － ?
－ － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験 － － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導




















































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ? － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導

































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ? － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導




























































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験 － ?
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ?
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? ?
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　 育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導


























































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ? － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格 ? － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験 ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
－ － － － － ? － －
－ － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? ?? ?? － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? ?? ?? － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? ??? ??? ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女
???? 合格 － － ? －
???? ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ??? ??? － ?? ??? － － － ??? － ??? ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導














































































男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??













男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??









本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験













無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導

















































男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??













男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??









本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験













無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導











































































男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??













男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??









本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験













無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導





























































4-9月　  6 ヵ月
10-12月 3 ヵ月






















男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??













男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??









本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験













無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導






















































男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??













男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??









本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験













無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導

















































男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??













男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??









本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験













無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導




































































男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??













男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??









本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験













無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験
無試験 試験 無試験
正教員
????
准訓導
???
養護訓導
???
????
－
???
??
??
???
??
－
試験
小学校准教員尋常科正教員
?
－
－
???
???
小学校本科正教員
無試験
?
??
?
???
???
無試験
35．鹿児島県
『鹿児島県教育史』には，1941年4月から49年度まで臨時熊毛郡教員養成所が設置され，無試験検
定で教員免許状が授与されていたこと，1943年4月から46年3月まで揖宿郡初等科訓導養成所が設置
されていたことが記されている 70。また，鹿児島市内には「県の指導監督のもとに開設された教員養
成所」が第一，第二高等女学校内に併設されたとも記されている。
臨時熊毛郡教員養成所は，種子島にある教員養成施設とされる。種子島では明治末期から郡役所及
び郡教育会が，准教員養成講習会，教員養成講習所，教員養成所を開設し，試験検定により免許状が
下附されていた。臨時熊毛郡教員養成所は，①「毎年開設前に県当局の認可を受け，開設中は出先機
関である熊毛支庁学務課の指導監督を受けてきた」とされ，③「地元中学校・女学校の教諭，一部の
小学校訓導」が担当し，④修業期間1年，⑤修了生は20，30人程度，⑥修了と同時に無試験検定を適
用し，尋常小学校本科正教員免許状が下附されたとされる 71。
揖宿郡初等科訓導養成所は，①県当局が入学者を選考し，②指宿高等女学校内に併設され，④修業
期間1年，⑤毎年約30人の入学者を決定し，⑥修了者には初等科訓導免許状が授与された。教育実習
も実施され，指宿市柳田小学校で行われたとされる。
鹿児島市内の第一，第二高等女学校に設置された教員養成所の詳細は不明である。
Ⅲ．まとめにかえて
以上のようにみてきて，次のことだけは指摘しておきたい。
第一に，17府県の府県統計書において国民学校教員検定・検定人員・合格者数が掲載されていた
ことである。今回詳細な検討はできなかったけれども，初等科訓導・合格者が多いように思われる。
多いときには1,000人を超えており（埼玉・初等科訓導・無試験検定・46年度），合格率が100％の試
験検定もあった（宮崎・初等科訓導・試験検定・41年度）。この時期，多数の合格者が出るような措
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置がとられていたことが考えられる。
第二に，先行研究では教員検定との関係が明記されていなかった山梨県，福岡県でも教員検定が利
用されており，群馬，千葉，東京，福井，島根，徳島，鹿児島の各府県でも教員検定を利用した教員
養成所・教員養成講習会が設置されていたことである。13府県，約3割の府県において教員検定を利
用した教員養成を行っていたことを確認することができた。上記のほか，福島，新潟，富山，石川，
兵庫，奈良，広島，山口の各県も教員免許状授与と結びついた教員養成所・教員養成講習会を設置し
ており，これらの養成所・講習会についても教員検定が利用されたことが確認できれば，割合は一層
高まる。国民学校教員検定との関係に留意した分析が求められる。
第三に，1944年8月2日に文部省国民教育局長が発国437号「初等科訓導養成ニ関スル件」を発出し
ており，この通牒に基づいて無試験検定による初等科訓導養成を実施した県が複数存在したことであ
る。先行研究では，愛媛県の事例が知られていたけれども，山梨県においても同一内容の通牒が出さ
れていたことを確認することができた。今後，他県においても確認する必要がある。
第四に，群馬，千葉，東京，新潟，福井，三重，兵庫，奈良，徳島，愛媛，福岡，大分，鹿児島の
13府県において，高等女学校を会場とした教員養成所・教員養成講習会が設置されていたことである。
高等女学校における初等教員養成は全国各地に広くみられた現象であることがわかる。旧学制下の初
等教員養成における高等女学校の役割にこれまで以上に注目する必要があると考える。
第五に，特異な事例として，山梨県における旧制中学校に設置された教員養成所，徳島県における
女子師範学校・高等女学校同窓会が運営した教員養成所の事例をあげておきたい。初等教員検定制度
史の先行研究においても，上記の事例は確認されていないように思われる。
最後に，上記の設置主体の問題とかかわるが，本小論で取り上げた教員養成講習会等は，そのほと
んどが府県設置のものと考えられることを付言しておきたい。初等教員検定制度史研究の他の時期の
研究において，教育会が教員養成事業を担っていたことが知られている。今回の検討では，例外的に
扱った栃木県の検定準備講習会以外，教育会による取り組みは確認できなかった。この点の正否も今
後確かめたい。
府県統計書，府県教育史，いずれも勤務先図書館には十分に所蔵されておらず，総務省統計局統計
図書館，学習院大学法学部・経済学部図書センター，東京学芸大学附属図書館，東京大学教育学部図
書室，国立教育政策研究所教育図書館に出向いて閲読することになった。限られた時間に上京し，時
間を気にしながらの調査となってしまったため，遺漏もあるかと思う。読者の御批正を乞う。
付記：本研究は，科学研究費補助金（23530984，基盤研究（C）（一般）「戦前日本の初等教員養成にお
ける初等教員検定の意義と役割に関する通史的事例研究」，研究代表者・丸山剛史）の助成を受けた
ものである。
1 船寄俊雄「教員養成史研究の課題と展望」『日本教育史研究』第13号，1994年，83-84ページ。船寄「日
本の教員史研究」教育史学会編『教育史研究の最前線』日本図書センター，2007年，136ページ。
2 初等教員検定制度史研究の先行研究に関しては，拙稿（後掲）を参照されたい。ただし，笠間「近代
日本における『もう一つ』の教員養成　――地方教育会による教員養成講習会の研究――」（梶山雅史
編『続・近代日本教育会史研究』学術出版会，2010年）を追加しておく。そのほか，遠藤健治による岡
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て――」（『教育学研究紀要』第54巻第1号，2008年，276-281ページ）ほか）。
3 拙稿「戦前日本の小学校教員検定合格者数の道府県比較（Ⅰ）　――試験検定・1900-40年――」『宇
都宮大学教育学部紀要　第1部』第61号，2011年，1-23ページ，「同（Ⅱ）　――無試験検定・1900-40
年――」『宇都宮大学教育学部紀要　第1部』第62号，2012年，47-68ページ。
4 国立教育研究所編集・発行『日本近代教育百年史　第五巻　学校教育3』1974年，1387ページ。執
筆者は篠田弘。
5 同上書，1388-1389ページ。
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11 府県教育史に関しては，「記述には不分明な点が多く，制度の外観を得ることも難しい」，「正確さ
を欠いている」といった指摘もある（逸見『師範学校制度史研究』，162-163ページ）。
12 府県統計書に関しては，『大正・昭和年間府県統計書集成』及び『都道府県統計書集成　戦後編』（い
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